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Editorial 
Estimados lecto es, 
"r uevamente llegamos a otro fin de año en la tarea de editar la Revista de 
Educación, que deseamos proporcione un medio de comunicación entre per-
sonas que laboramos enseñando matemática. Con respecto a la enseñanza de la 
matemática, hemos encontrado dos lugares donde se puede extraer información, 
quizás de utilidad. 
Por un lado el ~ ational Council of Teachers. la a ociación de profesores 
de matemática de los Estados r nidos de "T arte América, posee una página en 
Internet donde publicita la bibliografía que produce. Esta bibliografía es de dos 
tipos, textos con tópicos de matemática que se en eñan en la e cuela media e 
información extra sobre los mismos o textos con posiciones sobre cómo debe ser 
encarada la ensenanza de la matemática desde la escuela inicial hasta al final 
de la escuela media. Parte de esta bibliografía ha ido traducida al e pañol por 
el TCTM. Quienes deseen contactarse, pueden hacerlo a: 
http:/ jwww.nctm.org, por e-mail a: infocentral&nctm.org 
Se puede solicitar catálogo por correo a: 
TCTM 1906 Association Drive, Restan, \'A 20191-1593, r A. 
Por otra parte, hemos descubierto dos direccione obre historia de la ma-
temática, en Internet: 
http:/ jwww.forum.swarthmore.edu/epigonejhlstoria-matematica 
http:/ jwww.archlves.math.utk.edu/hypermail/hi toria 
Además, por e-mail se obtiene información sobre hi toria de la matemática en: 
owner- rus toria-matematica@chasq u e. apc .org 
jgc@chasque.apc.org 
Las consultas pueden hacerse en español. 
Para concluir, les deseamos un buen fin de año, lo mejor para el próximo 
año y que nos reencontremos a partir de abril próximo. 
Atentamente, 
Elida Ferreyra - Jorge Vargas 
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Construcción del pentágono regular con sólo 
compás 
Antonio Sángari - Cristina Egüez 
Abstract 
Se pretende de arrollar un ejemplo in tructivo de con trucciones con 
compás olamente. :\o e requieren conocimiento de geometría muy 
sofisticados, salvo. a lo sumo, idea de trigonometría. E te artículo puede 
ser di frutado por alumno de la e cuela media actual. 
El pentágono regular 
Dada una circunferencia C1 de radio unidad y de centro conocido O. dividirla 
en 5 parte iguales (i.e encontrar lo vértice de un pentágouo regular inscrito 
en dicha circunferencia). 
Para determinar los vértices del pentágono regular obre la circunferencia 
necesitamos construir la medida del lado, que como se ob er\'a en la figura 
siguiente es l = 2 sin ~ 
Como ya e indicó. e pretende usar olamente un compá para e te cometido. 
3 
2 Subproblemas 
Para encontrar la medida de l = 2 sin~ necesitamos 
l. Encontrar la medida V3 
2. Encontrar la medida :!!-
3. Encontrar la medida v'2 
4. Encontrar la medida ~ + {f. y construir 2sen~ 
Realizaremos paso a paso las construcciones ha ta lograr nuestro objetivo 
2.1 -/3. 
Haciendo centro en cualquier punto P de e1 , trazar otra circunferencia también 
unitaria, estaintersecta a e1 en los puntos Q y R. El segmento QR tiene medida 
V3 
4 
2.2 fl 3 • 
Trazar una circunferencia con centro en O, de radio V3. Tomar un punto S 
sobre esta última circunferencia. Haciendo centro en S trazar una circunferencia 
de radio vÍJ, esta intersecta a e1 en los puntos T y U. Trazar circunferencias 
unitarias con centro en los puntos T y U. Sea V el segundo punto de intersección 
de estas dos últimas circunferencias. El segmento OV es de medida Vf. Esta 
última afirmación se justifica considerando los triángulos semejantes OT S y 








V3 ~va= V3 
1 3 
Hacer centro en los puntos V y de la sección 2.2 y trazar dos circunferencias 
unitarias, éstas se intersectan en el punto W. La distancia OW e /2. Esto e 
justifica de la siguiente manera: ~!arcar el punto medio Af del segmento V 
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Es claro que la distancia }J S es ~ y que la distancia O },,f es 2'f . Aplicando 
Pitágoras queda 
2.4 !. + ~ 2 2 . 
OW2 - OAt2 
ow2 - ~ 
3 
WS 2 - MS 2 
1 
1- - => ow = v'2 3 
Hacer centro en los puntos Q y R. de la sección 2.1 y trazar dos circunferencias 
de radio J2. Sea X el punto de intersección de esta dos últimas circunferencia 
más alejado de O. X está en la semirrecta O P por un razonamiento sobre 
mediatrices. Por tanto QoX mide 1r /3 radianes. La distancia O X es ~ + {f. 
Esto se justifica usando el teorema del co eno 
1r 
OQ 2 + ox 2 - 20Q. ox co 
3 
12 + ox2 - 2ox ~ => ox = ~ + V: 
6 
3 Lado del Pentágono 
3.1 1 = 2sin ~. 
;) 
Hacer centro en el punto X de la sección 2.4 y trazar una circun~ rencia unitaria. 
esta e intersecta a C 1 en los punto Y y Z. La di tancia } . Z e- 2 in i. es decir. 
el lado del pentágono regular inscrito en la circunferencia C'¡. E to e ju tifica 
observando que OX = ~+{}e igual a 2 cos ~· Vamo a deducir esta igualdad 
del modo siguiente: 
e 
A 
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En la figura del pentágono regular que precede, notemos que se cumplen las 
siguientes: 
a) los ángulos 1, 2 y 5 son congruentes, por ser los ángulos que forman la 
diagonal adyacente con el lado y el pentágono regular. 
b) la suma de los ángulos 2 y 4 es 351r pues es el ángulo interior del pentágono 
regular en Y. 
Por lo tanto concluimos que 
l. los triángulos CY D y CY Z son semejantes por a). 
2. el ángulo 3 es 3¡ por b) y por la conclusión( 1 ). 
3. de la conclusión (2) y de a) se llega a que los ángulos 1 y 2 son iguales a 
4. el ángulo 6 es adyacente al ángulo 3, por lo que su medida es 251r. 
5. por b) y por la conclusión ( 3) se llega a que el ángulo 4 tiene medida 25'. 
6. por las conclusiones ( 4) y ( 5) se llega a que el triángulo Y Z D es isósceles 
(i.e. los segmentos Y Z y Z D son congruentes) 
Llamemos a la longitud de los lados l y a la longitud de la diagonal d. Por 
la semejanza de los triángulos CY D y CY Z y debido a que ZD = l. tenemos 
que 
d l 
-l d -1 (1) 





que resolviendo nos queda 1 = x = ! + !JS = 4>1. 
Para ver que 4> es igual a 2 cos K se aplica el teorema del coseno, por ejemplo, 
al triángulo Y Z B 
2 2 2 7r 7r 12 1 1 ¡;; 4> 7r [ = 2d - 2d cos 5 ~ cos 5 = 1 - 2d2 = 4 + 4 V 5 = 2 ~ </> = 2 COS 5 
Ahora, ¿por qué la longitud del lado Y Z es igual a 2 sin f?. Justificaremos 
esta igualdad como sigue: Por construcción tenemos que OY X Z es un rombo 
de lado unidad. Teniendo en cuenta que las diagonales de un rombo son per-
pendiculares y se cortan en su punto medio Al, la longitud de O JI es igual a la 
mitad de la longitud de ox, o sea, cos K· Por ser OY el radio de el, la longitud 
de Y M es igual a sin K· Como M es el punto medio de Y Z. concluimos que la 
longitud de Y Z es 2 sin K 
Por último, 
3.2 Nuestro objetivo a la vista 
Universidad . acional de Salta. 
1 A esta última cantidad se la llama número de oro. 
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